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Доильно-молочный блок – это основа молочно-товарной фермы, ведь 
именно доение – самая трудоемкая часть процесса молочного производ-
ства. Доильно-молочный блок является системой «животное-работник-
продукт», поэтому от обустройства всех составляющих этой системы за-
висит качество получаемой продукции. В доильно-молочный блок обяза-
тельно подводится горячее и холодное водоснабжение, отопление, канали-
зация, устанавливается электрооборудование. 
Горячее водоснабжение молочного блока осуществляется от рекупера-
торов и электроводонагревателей, установленных в молочной. Для отоп-
ления предусмотрен электродный котел ЭОУ 3/6. 
Система отопления, оснащенная электродным котлом, функционирует 
при помощи воды, которая имеет особую электропроводность. Наладка 
оборудования перед пуском основывается на том, чтобы отрегулировать 
удельное сопротивление по прилагаемой таблице. 
Пуско-наладочные работы проточного (ионного) котла типа «ЭОУ» из-
ложены в [1]. 
В процессе эксплуатации системы котла загрязняются, так как на про-
тяжении лет на них оседают соль и шлам. Для полноценной работы тепло-
носителя система нуждается в очистке. Для этого, либо система дополня-
ют сепаратором шлама, либо используют ингибитор коррозии. Для запуска 
необходим стандартный набор (амперметр – клещи, которыми измеряют 
нагрузку на фазы и обычный насос, с помощью которого из емкости зака-
чивают теплоноситель). 
Качественно выполненные монтажные, пусконаладочные работы и 
своевременное обслуживание – это гарантия работоспособности и долго-
вечности электродного водонагревателя. 
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